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La obra Límites del escritor carta-
genero Fran Arroyo, es un conjunto 
de diez relatos que dan cuenta de 
temáticas tales como la soledad, la 
reflexión existencialista y la visión 
desencantada del ser debido a la 
carencia de un proyecto de vida 
prometedor. Éstos, entre otros, son 
algunos de los tópicos reflejados en 
Abstract
Fran Arroyos’s Límites is a set of ten 
short stories that deal with topics 
like: solitude, existentialist reflection 
and the disenchanted view of the 
individual, due to lack of a promising 
life project. These, among others, 
are some of the topics reflected 
in the author’s narrative process. 
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la narrativa del autor. En este ensa-
yo se ahonda, principalmente, en la 
caracterización de los personajes 
del cuento “Preocupaciones de un 
pájaro”, que hace parte de este 
volumen.
Palabras claves: existencialismo, 
limitación, desilusión.
characterization of characters of the 
short story “Preocupaciones de un 
pájaro” (Bird Worries) that is in this 
volume. 
Key Words: existentialism, limita-
tion, identity, fears, lost of sense, 
disillusion.
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consigo el afianzamiento del desencanto frente al futuro, sentimiento que ya 
se había gestado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial; además de ello 
como una marca de la época se dio el gran éxito de filmes como La dolce 
vita	 de	Federico	Fellini	y	La naranja mecánica	 de	Stanley	Kubrick,	 cuya	







llevar a cabo acciones, asumen una actitud reflexiva frente a la vacuidad de la 
vida,	la	cual	puede	que	constituya	una	forma	de	decirnos	que	hay	un	“Estado”	
constante	y	que,	por	ende,	no	hay	una	evolución;	por	tanto	están	“condenados”,	
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Desde	un	principio	los	personajes	marcan	su	destino,	o	mejor	dicho	su	no-









y reflexiones que, si bien presentan otra forma de ver las cosas, parece que no 
conducirán	a	ningún	lado,	permitiendo	que	se	llegue	a	un	estado	de	no-	acción	
por	falta	de	certezas	de	lo	que	vendrá:
Mis pequeños compañeros no se preocupaban de pensar en esas 
cosas,	lo	cual	me	parece	perfectamente	explicable,	ya	que	el	volar	
en	nosotros	es	tan	natural	como	caminar	o	cambiar	de	plumas	y	si	
bien en los pequeñuelos existen las normales ansias de incursionar 
en	los	aires,	también	se	tiene	la	seguridad	que	ese	día	llegará	y	no	
se	trata	de	forzar	su	advenimiento.
Más yo tempranamente reflexionaba y me preguntaba ¿Por qué 





meditaciones nos da la impresión de estar frente a seres que tratan de justificar 








el transcurrir del pensar le crea un estado de inactividad a una muy filosófica 
2	Arroyo,	F.	(1995).	Límites. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio. De aquí en adelante el cuento 
“Preocupaciones de un pájaro”, se identificará con las iniciales: P.D.U.P.
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ave, a tal punto que pierde la habilidad de volar. Al respecto (Hume) señala 
que este tipo de filosofía “(…) Considera al hombre como un ser racional 
más	bien	que	activo	y	se	esfuerza	por	formar	su	entendimiento	más	que	por	
cultivar sus maneras (…) Mientras se entregan a esta ardua tarea nada les 




hacía parte, para lograr su mayor sueño: el de volar sin ninguna atadura, per-
feccionándose	a	medida	que	aparecen	nuevos	retos.	
El	ave	construida	por	Arroyo	es	la	total	antítesis	de	dicho	cuento;	en	princi-











¿No será el volar un acto limitado y precario como cualquier otra de 
nuestras	acciones	que	se	mueven	dentro	del	campo	de	lo	físico?
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expresa:	“La existencia: síntesis de eterno y temporal, de infinito y de finito, 
es radicalmente rebelde al concepto y al sistema. El pensamiento “… lo con-
funde	todo	al	volatilizar	la	existencia,	sin	la	cual	está,	en	realidad	destinado	al	




voluntad desafiante que ambos pájaros tienen se gesta de maneras distintas. El 





fian físicamente cuando llegan a un estado muy adulto, comprendiendo que el 









se perfeccione, no puede huir de la atrofia de la vejez, cosa que no parece 








temático, con la cuentística del escritor Franz Kafka. El sentido de extrañeza 
frente	al	mundo,	el	recurso	de	elaborar	un	discurso	en	voces	de	animales,	y	el	
uso	de	personajes	que	elaboran	constantemente	preguntas	sobre	la	realidad	o	
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pájaro”, a quien la reflexión sobre la naturaleza del vuelo le aparta del resto de 








de Kafka afirma: “¿(…) Cómo hubiese podido luchar y abrirme camino hacia 
la	serenidad	desde	la	cual	contemplo	los	terrores	de	mi	juventud	y	la	vejez;	
(…) Retirado, solitario, ocupado en investigaciones, sin esperanzas, aunque 
para	mí	indispensables,	así	vivo	(...)?”.	(1999:	pp.,	1367-1368).
En	la	novela	Dos o tres inviernos,	la	obra	de	Arroyo	dialoga	con	la	imagen	
que	Alberto	Sierra	construye	sobre	el	pájaro	enjaulado,	aparentemente	libre,	
pero	impedido	para	volar:	“Los	pájaros	oscuros	con	sus	plumas	manchadas	
de liberación. La oscuridad sobre los picos color pus. Desfloración casta y 
virtuosa	de	la	libertad”.	(1996:	64).	Dicha	imagen	en	relación	con	el	pájaro-
protagonista del relato que nos ocupa, refleja la pérdida de ilusiones por falta de 
un	mejor	futuro,	el	hastío	carcome	al	ser	y	le	crea	repudio	por	lo	circundante,	
por	lo	supuestamente	certero.	
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El	personaje	de	Sierra,	al	igual	que	el	de	Arroyo,	se	queda	en	un	estado	incon-











personaje de Máximo, a medida que avanza en la lectura de unas cuartillas 
escritas	por	Xanfran,	se	enfrenta	a	un	desconocimiento	del	que	considera	
su	amigo:
 (…) “y con un trabajo inútil modela de la misma masa un Dios 
vano”.
		 	 	 	 	 Sabiduría
“Toda obra humana se carcome, al fin se acaba y tras ella se va el 
que	la	hizo”.
		 	 	 	 	 Sabiduría
“No serán llorados, no serán recogidos ni sepultados; quedaran como 
estiércol	sobre	la	faz	de	la	tierra”.









Este	 desencanto	 y	 el	 abandono	de	Dios	 son	 temas	 abordados	 por	Arroyo	
desde	una	mirada	existencialista	del	ser,	es	decir,	como	se	anunció	antes,	los	
personajes	de	Fran	Arroyo	se	construyen	a	base	de	puras	especulaciones;	la	
existencia del Pájaro va tomando forma a medida en que sus reflexiones se 
hacen más claras y su cuerpo se torna senil; al avanzar en sus reflexiones va 
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reafirmando sus	convicciones;	su	falta	de	horizontes	ya	no	le	angustia	porque,	







la fragmentación, la incertidumbre: ya nada es fijo, ni la certeza convence. 
Aun	con	todo	esto,	apreciado	lector,	 tienes	que	jugar	a	elegir	entre	dejarte	
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